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Resumen: 
Al igual que ocurriera con todos los estados-nación de Europa occidental, el proceso de creación 
de una identidad nacional que sustentara la cimentación de un Patrimonio español, fue generado 
desde la construcción de la otredad, implicada en este proceso intelectual desde el siglo XV. 
Desde finales del XVIII, la creación del concepto “Reconquista” impuso el concepto de la 
sociedad andalusí como adversaria a la identidad nacional y patriótica. Así, aunque el legado 
andalusí representa, sin duda, el eje vertebrador del patrimonio andaluz valorado como universal 
por la UNESCO, la disposición de una parte de la ciudadanía no es precisamente proclive a 
valorar la herencia de aquella sociedad destruida.  
El objetivo del presente estudio es exponer la necesidad de establecer, desde la didáctica del 
patrimonio andalusí, un enfoque más solidario, consciente y humano, que fomente en el futuro 
profesorado de Ciencias Sociales la comprensión de este patrimonio cultural como símbolo de 
valores positivos de entendimiento respetuoso entre culturas y legado de una sociedad culta, 
integradora y avanzada. Como conclusión de esta propuesta, se establece la trascendencia de 
este cambio de perspectiva en la didáctica del patrimonio cultural andalusí y su enfoque hacia el 
diálogo intercultural, base del desarrollo de una ciudadanía, presente y futura, solidaria, 
igualitaria y justa. 
 
 
